












이토 이키치??????의 경력과 저서
?일본 근대 한국어 교육사의 시점에서?
우에다 고오지
논문초록 :이토 이키치??????는 1905년에 출판된 한국어 교재?독학 한어대성 전???
???? ???의 저자로 알려진 인물이다 . 그는 자신의 고향인 시즈오카????에서 중학교를 
마치고 홋카이도?????에서 몇 년을 교원으로 지낸 후 , 주로 상업에 종사하면서 러시아어 , 
한국어 , 일본어 교재를 연달아 집필?출판한 인물이다 . 





























































































































































































??? ??? ?? 40?
1892??? 25?? 2? ???? ????????
1892??? 25?? 8? 27? ?????????? 2?? 12???? ????????
1906??? 39?? 3? 8 ? ??????????? 32?? ????????????????
1909??? 42?? 4? 20? ??????????? 32?? ????4???
1909??? 42?? ?????? 12 ????? ???1909?
1910??? 43?? 3? 6 ? ?????????? 58?? ???????? 5???
1912??? 45?? 3? 28? ????????? 1?? 14?? ??????








37? ???????????????????DVD? ????? ??????2009??
38? ????1940??
39? ??????13?????????????????????


























?? 42? 1892??? 25?? 8? 27? ???????????
?????? 1906??? 39?? 3? 8 ? ????????????????????











? и? Японско-Русскаго? ЯЗЫКОВЪ????????????3??????????????
??????????????????????????????????????????
???????4???????44?
?? ?????? ???? ??
??? 476? 591? 591?
??? ??? ?? 44????????????? ?????????????












































































?? 1905??? 38?? 8 ? 28? ?????????????????????
2? 1907??? 40?? 10? 25? ???
3? 1908??? 41?? 9 ? 20? ???
4? 1909??? 42?? 4 ? 20? ??????????
???? 5? 1910??? 43?? 3 ? 6 ? ?????? 2??????
???? 6? 1910??? 43?? 7 ? 15? ?????
???? 7? a 1911??? 44?? 10? 7 ? ??





















































































































































































































































????1980????? ???의 ?????????과 不???의 ?????????21??
??
허재영?2011??일본인을 대상으로 한 조선어 교육 자료? 허재영 해제?2011?




?? ?? ?????? ??????
1832/?? 3.6 ??????????
1863/?? 3.1.13 0 ?????1860??????????????
1864/?? 4???
1 ? ? ? 1865/ ?





















1893/M26 30 ?????????????????????? ???????????
?????3.14?
1893/M26.6.16 30 ?????????????????


























1907/M40.10.25 44 ??????? ????





1909/M42.4.20 46 ??????? ??4?
1910/M43.3.6 47 ??????????? ?????? 5?
1910/M43.7.15 47 ??????????? ?????? 6? ?????8.22?
1911/M44.10.7/10 48  ??????????? ?????? 7?
1912/M45.3.28 49 ??????? ??




1917/T6? ? 54 ????????????
1940/S15 77 ???????
??????????????????20320081???23520671?????????????
??????????????????????????????????????????
?????????2?????????????????????
